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¿Sabías qué?
• El 12 de mayo 2019 como lema del día internacional de la 
enfermería el CIE propuso: Enfermeras: Una voz para liderar – La 
salud para todos. Puedes acceder al material en: https://www.
icn.ch/es/que-hacemos/campanas/dia-internacional-de-la-
enfermera.
• Existe la Candidatura de dos enfermeras al Premio Nobel de la Paz 
para el 2019, Marianne y Margaritha, dedicadas al cuidado de 
pacientes con enfermedad de Hansen en Sorok Inland Korea, 
puedes ingresar al link: http://en.koreanurse.or.kr/index.php 
para conocer más de su historia y votar por ellas.
• En Ginebra, Suiza, con ocasión del Día Mundial de la Salud 2019, 
se promueve el tema “Salud para Todos: todas las personas, en 
todos los lugares.
• El  3 de julio se realizaran las ii Jornadas de Enfermería en 
Perinatología  y  los días 22 y 23 de Noviembre son las xxi jornadas 
anuales de Enfermería.
• Se realizaran  las X  Jornadas Infectológicas de Invierno -  iv  Jornadas 
de Control de Infecciones para enfermeros, el 15 al 16 de agosto de 
2019 en Córdoba, Argentina.
• Los días  17 al 18 de octubre de 2019 en  Buenos Aires, Argentina, 
tendrá lugar la 8ª Conferencia Interamericana de Oncología - Estado 
actual y futuro de las Terapias Antineoplásicas.
• Se recibieron de Lic. en Enfermería: Silvina Monjes , Noelia 
Manzanel, Silva Marleni, Leticia Flores, Carina García, Ivana 
Tognarelli, Valeria Heredia, Valeria Arias, Lilian Marquez, Paola 
Ibarra ¡Felicitaciones, qué orgullo!
• Se recibieron de Lic. en Instrumentación quirúrgica: Marina 
Allende, César Perno, Lourdes Fernandez, Romina Chavero, Miryam 
Gonzalez y Daniel  Valencia ¡Felicitaciones!
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